Anhang by Schratz, Wilhelm
Grabstein- und sonstige Inschriften aus Haber.
Mitgetheilt von W. Schratz.
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Betendes Mädchen zwischen obigen 4 Wappen. (Schwester
des Vorigen.) Standort neben dem Vorigen.
8) Unter dem Orgelchor Votivtafel von 1801.
Ueber die Kirche sei noch bemerkt: I m Chor sind die
mteren Theile der Gewölberippen noch sichtbar; in demselben
hängt -ein Notivbild mit alter Ansicht von Laaber; der Tauf-
stein ist alt, die Kirche hochstehend, ummauert; im Ort sollen
Spuren einer alten Kirche vorhanden sein. Die Bilder und
Altäre sind ohne jede Bedeutung. Pfarr-Matrikeln (mit Pfarrer-
Series — 3? bekannte Pfarrer —) sind von circa 1690 an
vorhanden.
L. Um die Kirche von der Sakristeithüre an nach Westen.
a) An der Wand.:
Grabdenkmäler des:
9) 1. Pfarrers Joseph Gansmayer, geboren zu Regensburg,
27/10 1757, f 1824 4/7 in Laaber. I h n erbten
die armen Kranken Regensburgs.
10) 2. Pfarrers Joseph Engelbrecht, geb. 5/2 1802 in Heim-
hausen, 1- 1861 16/10.
1 Jahr Cooperator in Pfeffenhausen,
12 „ „ „ Gangkofen,
6 „ Pfarrer in Eslarn,
14 „ „ „ Laaber.
11) 3. I?. H. Oooporator (unleserlich).
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12) 4. kraftuobil. et oxoeil. äommus ?rav2 ^ar^ 83.
td. äootor, paroodus in Ni^kdofou, Xirobdkl^,
Baader, geb. 25/12 1743, ->- 1802 4/11.
13) 5. Ioh. Evang. Weigert, 19 Jahre Gymnasial- und
1 Jahr Lycealprofessor in Regensburg, Inspektor
des Musikseminars St. Paul, 2 Jahre Gymnasial-
Rektor in Passau; 2 Monate Pfarrer in Laaber,
als solcher 28/1 1825. (Geboren 1??? 27/17.)
14) Missionskreuz der Jesuiten-Mission 1869.
15) 6. Johann Michael Stauber, 35 Jahre Procurator
(Verwalter!) in Laaber, 9 Monate in Straubmg,
dann 19 Jahre Quiescent in Laaber, ->- 79 Jahre
alt am 20. September 1827, hat von seiner ersten
Frau Therese keine Kinder, von seiner zweiten Bar-
bara einen Sohn Andreas Fortunatus.
16) 7. Nana Ooräula ^08op1ia prakuotnlis 6ollnin
roli l'orwuati äo k'oi^tor, Oammerarü ^ulici
durF6U8i8 don8i1iarü Oonjux, uata 7/lO 1738,
t 1782 l3/7.
1?) 8. Kriegerdenkmal gesetzt von den Mitbürgern und
Kameraden.
Anton Wittmann von Laaber, Soldat 13. Inf.-
Rgt., gefallen vor Beaumont.
Franz Pfisterer von Laaber, Soldat 11. Inf.-Rgt.,
verwundet in Wörth, f Würzburg.
Ioh. Bapt. Schweiger von Kleinetzenberg, Soldat
13. Inf.-Rgt., gefallen vor Orleans.
Georg Kirch von Laaber, 10. Inf.-Rgt., Orleans.
Anton Dechant von Kohlried (?), 1. Chevauxl.--Rgt.,
Corbeil.
Ioh . Auer von Schweried, 13. Inf.-Rgt., BeaugMcy.
Joseph Ortmann von Laaber, 1. Art.-Rgt., Orleans.
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18) 9. Lehrer Ignaz Möderisch, 1- 16/11 1855.
19) 10. Joseph Auer, Lehrer in Laaber, 36 Jahre lang,
vorher 8 Jahre in Aufhausen; geb. 27/6 1794,
-j- 1858 26/1, und dessen Vater:
Joseph Auer, Pens. Lehrer von Aufhäufen, 1- 1850
28/11, 84 Jahre alt.
20) 11. Ioh . Nepomuk Payerl, kgl. Posthalter und Bier-
brauer, geb. 1842 29/5, 1> 1872 14/4.
21) 12. Sebastian Trautmann, Alumnus im Georgianum
in München, geb. in Neu-Ötting 76/2 1842, f 1864
17/2 in Laaber.
d) I m Fr iedhof selbst:
22) Georg Michl, Eisenhammerwerkbesitzer, in Edlhausen,
1860 22/11, 54 Jahre alt.
Bei Besichtigung und Aufnahme des Monuments Hadamars haben wir
die Gelegenheit zur Aufzeichnung der Inschriften der übrigen Grab-
steine von einiger Bedentu 'g und ein paar anderer Monumente
in Laber wahrgenommen, welche vorstehend mitgetheilt sind.
Zchratz.
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